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  SPP atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan adalah biaya yang 
dibebankan kepada siswa untuk membantu lembaga pendidikan memperlancar proses 
belajar mengajar di sekolah. SPP merupakan iuran rutin sekolah dimana 
pembayarannya dilakukan setiap sebulan sekali. SPP merupakan salah satu bentuk 
kewajiban setiap siswa yang masih aktif di sekolah. Pengelolaan pembayaran SPP di 
SMK Al Karomah Berastagi saat ini masih dengan mencatat pada kartu pembayaran 
kemudian direkap pada buku pembayaran.  
  Dalam penelitian ini dirumuskan masalah tentang bagaimana cara 
membuat aplikasi Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web pada SMK Al 
Karomah Berastagi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah pekerjaan 
bagian kantor administrasi dalam melakukan pembayaran dan membantu kepala 
sekolah untuk meninjau pembayaran SPP di SMK Al Karomah Berastagi. 
  Proses pembuatan Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web ini 
menggunakan metode waterfall. Dalam perancangan aplikasi web ini menggunakan 
php mysql dan xampp. Petugas kantor administrasi yang ditunjuk akan menjadi admin 
sistem pembayaran SPP ini. 
 













  Educational Development Donations are fees charged to students to 
help educational institutions facilitate the teaching and learning process in schools. 
Educational Development Donations is a routine school fee where the payment is made 
every month. Educational Development Donations is a form of obligation for every 
student who is still active in school. The management of Educational Development 
Donations payments at Vocational high school Al Karomah Berastagi is currently still 
recording on the payment card and then recaping it in the payment book.  
  In this study, the problem is how to make a Web-Based Educational 
Development Donations Payment Information System application at Vocational high 
school Al Karomah Berastagi. The purpose of this study is to facilitate the work of the 
administrative office in making payments and assist the principal to review 
Educational Development Donations payments at Vocational high school Al Karomah 
Berastagi. 
  The process of making this Web-Based Educational Development 
Donations Payment Information System uses the waterfall method. In designing this 
web application using php mysql and xampp. The designated administrative office 
officer will be the admin of this Educational Development Donations payment system. 
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